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Prof. dr. sc. Ratko Zelenika
TEMELJI LOGISTIÈKE ŠPEDICIJE
Ekonomski fakultet Sveuèilišta u Rijeci, Rijeka, 2005., 704 stranice
Ekonomski fakultet Sveuèilišta u Rijeci je izdavaè znanstvene knjige, sve-
uèilišnoga ud8benika i priruènika s naslovom Temelji logistièke špedicije, Ri-
jeka 2005. Djelo se sastoji od šest meðusobno povezani dijelova rasporeðenih na
704 stranice. U tekst je inkorporirano 76 ilustracija (shema, tablica, crte8a, pri-
mjera). Iza svakoga dijela teksta nalaze se brojna pitanja za raspravu i ponav-
ljanje, na koja su u spomenutim dijelovima dani znanstveno utemeljeni odgo-
vori. Na kraju knjige navedena je literatura, pogovor, popis shema, popis tablica,
popis crte8a, popis primjera, kazala imena, pojmova i kratica te bilješka o autoru.
Autor ud8benika je prof. dr. sc. Ratko Zelenika, redoviti profesor i znan-
stveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu Sveuèilišta u Rijeci. Do danas je ob-
javio 30 knjiga i više od 500 znanstvenih i struènih radova s tematikom trans-
porta, prometa, špedicije, logistike, osiguranja, vanjske trgovine (...) te znanosti
o znanosti, metodologiji znanstvenoga istra8ivanja (...).
Svome velikom i sveobuhvatnome znanstvenoistra8ivaèkom stvaralaštvu,
prof. dr. sc. Ratko Zelenika doprinio je još jednim vrijednim znanstvenim dje-
lom, sveuèilišnim ud8benikom i priruènikom s naslovom Temelji logistièke
špedicije. To je djelo namijenio brojnim korisnicima i èitateljima: studentima,
magistrandima, menad8erima, poduzetnicima, te svima onima koji se susreæu s
fenomenima špedicije, transporta, prometa, logistike (...).
U ovome novom djelu autor je predoèio najnovije rezultate znanstvenih is-
tra8ivanja o fenomenima suvremene logistike, fenomenima klasiène špedicije i
fenomenima logistièke špedicije te modelima transformacije klasiènih špedi-
terskih operatora u mega i niša logistièke operatore. I ne samo to, autor u po-
govoru istièe da su znanja, spoznaje, teorije (...) predoèene u ovoj knjizi s
naslovom Temelji logistièke špedicije samo temelj o teorijskim i praktiènim
fenomenima klasiène špedicije i klasiènih špeditera kao i logistièke špedicije i
logistièkih špeditera te da se na ta znanja, spoznaje (...) logièno nadograðuju
interdisciplinarna i multidisciplinarna znanja o visokosofisticiranim procesima
špediterskologistièke industrije koja æe se ponuditi èitateljima u dvije posebne
knjige s naslovom Meðunarodna logistièka špedicija (knjiga druga i knjiga
treæa).
Prilikom istra8ivanja o tematici špedicije, špeditera, logistièke špedicije,
logistièkih špeditera (...), autor, dr. sc. Ratko Zelenika, postavio je temeljnu hi-
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potezu: Znanstveno utemeljenim spoznajama o najva4nijim fenomenima kla-
siène špedicije, klasiènih špeditera, logistièke špedicije, logistièkih špeditera,
špeditera kao mega i niša logistièkih operatora, moguæe je stvoriti sve bitne
pretpostavke za efikasan i efektivan utjecaj špeditera na sigurnost, brzinu i ra-
cionalnost organizacije i operacionalizacije procesa proizvodnje transportnih,
prometnih i logistièkih proizvoda, odnosno usluga, uèinkovitu transformaciju
klasiène špedicije u logistièku špediciju, klasiènih špeditera u špeditere kao
mega i niša logistièke operatore, te efikasno i efektivno poslovanje aktivnih su-
dionika špediterskih, transportnih, prometnih i logistièkih makro i mikrosus-
tava.
Polazeæi od navedene hipoteze, te brojnih drugih èimbenika, kao i znan-
stvenog problema istra8ivanja, predmeta i objekta istra8ivanja, postavljenih po-
moænih hipoteza, misije istra8ivanja, koji su u djelu obrazlo8eni, autor je re-
zultate istra8ivanja predstavio u šest meðusobno povezanih dijelova.
U prvom dijelu,Uvodu, formuliran je znanstveni problem, predmet i objekt
istra8ivanja, postavljena je temeljna znanstvena hipoteza s pomoænim hipo-
tezama, navedeni su svrha i ciljevi koji su istra8ivanjima ostvareni, navedene su
znanstvene metode koje su rabljene pri istra8ivanju i formuliranju rezultata
istra8ivanja te je obrazlo8ena struktura sveuèilišnoga ud8benika i priruènika.
U drugome dijelu s naslovom Teorijske znaèajke klasiène špedicije i kla-
siènih špeditera obraðeno je devet tematskih jedinica: postanak i razvoj špe-
dicije na podruèju Republike Hrvatske; etimologija izraza špedicija i špediter;
izbor naziva špedicija ili otpremništvo, špediter ili otpremnik; pojam klasiène
špedicije i klasiènoga špeditera; pojam meðunarodne klasiène špedicije i me-
ðunarodnoga klasiènog špeditera; špedicija u klasifikaciji djelatnosti; vrste kla-
siène špedicije i klasiènih špeditera; funkcije klasiènih špeditera u vanjskotrgo-
vinskim i prometnim sustavima; temeljni i specijalni poslovi meðunarodnih špe-
ditera. Spoznajama koje su predoèene u ovome dijelu èitatelji stjeèu temeljna
znanja o špediterskim fenomenima bez koji ne bi mogli sustavno i znanstveno
razmišljati o stjecanju, inoviranju i implementiranju špediterskih znanja i špedi-
terskih aktivnosti u objektivnoj stvarnosti.
Kako se ne mogu razumjeti fenomeni logistièke špedicije bez enciklopedij-
skih znanja o fenomenima suvremene logistike, posebna je pozornost posveæena
treæem dijelu s naslovom NajvaPniji fenomeni suvremene logistike. U tome je
dijelu koncizno elaborirano jedanaest tematskih jedinica: etimologija izraza
logistika; postanak i pojam logistike; logistika u klasifikaciji znanosti; meðu-
odnos logistike i distribucije; pojam i struktura logistièkoga sustava; suvremena
logistièka industrija; va8nost transportnih lanaca u logistièkim sustavima; misija
transportnih mre8a u logistièkim sustavima; va8nost logistièkih lanaca u logis-
tièkim sustavima; misija logistièkih mre8a u logistièkim sustavima. Spoznaje
koje su predoèene u ovome dijelu predstavljaju conditio sine qua non ne samo za
klasiène i logistièke špeditere nego i za sve logistièke subjekte u primarnim,
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sekundarnim, tercijarnim, kvartarnim i kvintarnim logistièkim sustavima, jer
bez enciklopedijskih logistièkih znanja, aktivnosti, vještina, naèela, pravila (...)
nijedan logistièki subjekt ne mo8e biti uspješan i uèinkovit u logistièkim indu-
strijama, odnosno u proizvodnji, raspodjeli, razmjeni i potrošnji.
Iznimna je pozornost posveæena èetvrtom dijelu koji ima naslov VaPnije
znakovitosti o logistièkoj špediciji i logistièkome špediteru. U tome su dijelu
sustavno, jednostavno i jezgrovito obraðene èetiri tematske jedinice: pojmovi
logistièke špedicije i logistièkih špeditera; funkcije logistièkoga špeditera u lo-
gistièkim sustavima; vrste logistièke špedicije i logistièkih špeditera; poslovna
politika – èimbenik uspješnosti poslovanja špediterskoga logistièkog operatora.
Na prethodno navedene spoznaje o klasiènoj špediciji i klasiènim špediterima te
najva8nijim fenomenima suvremene logistike, logièno se nadograðuju va8nije
spoznaje o logistièkoj špediciji i logistièkim špediterima. Bez takvih interdis-
ciplinarnih i multidisciplinarnih spoznaja ne bi bilo moguæe organizirati i opera-
cionalizirati uspješne, uèinkovite i profitabilne procese proizvodnje visokoso-
fisticiranih ne samo špediterskologistièkih proizvoda nego jednako tako i pro-
cese proizvodnje trgovinskih, prometnih, distribucijskih, skladišnih, manipula-
cijskih (…) proizvoda.
Rezultati istra8ivanja, koji su predoèeni u prethodnim dijelovima ovoga
sveuèilišnog ud8benika i priruènika, predstavljaju znanstvenu paradigmu za sus-
tavno promišljanje struktura i elemenata najva8nijih špediterskih (pod)sustava, a
što je posebno elaborirano u petome dijelu s naslovom Špedicija – sloPeni,
dinamièki, stohastièki i logistièki sustav. U ovome dijelu sustavno i jezgrovito
je obraðeno osam tematskih jedinica: sustavnomišljenje, pojam, elementi, struk-
tura i vrste sustava; sustavni pristup meðunarodnoj špediciji; nacionalni i me-
ðunarodni špediterski sustav; sustav meðunarodne klasiène špedicije; sustav
meðunarodne logistièke špedicije; špediterskologistièki sustav; sustav struènih
organizacija za meðunarodnu špediciju; FIATA – Meðunarodni savez špedi-
terskih udru8enja. Na osnovi spoznaja koje su predstavljene u ovome dijelu,
èitatelji upotpunjuju svoja znanja o sustavnosti aktualnih fenomena klasiène i
logistièke špedicije u svim modalitetima špediterskologistièkih sustava.
Na rezultate istra8ivanja koji su predoèeni u prethodnim dijelovima logièki
se nadograðuju pravna pravila i pravni instituti špediterova prava elaborirani u
šestome dijelu ovoga sveuèilišnog ud8benika i priruènika, a koji ima naslov
Osnove špediterova prava. Posebna je pozornost posveæena ovim temama:
špediterovo pravo – sustav posebnih pravnih pravila i pravnih instituta; statusi
špeditera u hrvatskome pravnom sustavu; obveze, prava i odgovornosti špedi-
tera iz ugovora o špediciji i obveze, prava i odgovornosti nalogodavatelja iz
ugovora o špediciji.
Nakon izlaganja rezultata istra8ivanja, na kraju ove knjige nalaze se: lite-
ratura, pogovor, popisi ilustracija, kazalo imena, kazalo pojmova, kazalo kratica
te bilješka o autoru.
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Knjiga s naslovom Temelji logistièke špedicije, autora prof. dr. sc. Ratka
Zelenike, pisana je na hrvatskome knji8evnom jeziku, a znanstveni je stil jed-
nostavan, prirodan, odmjeren, koherentan, raznolik i djeluje 8ivo. S mnogo sus-
tavnosti, primjene teorija sustava i decimalnoga sustava autor je primjereno pre-
doèio cjelokupnu tematiku djela. Autor je na primjeren naèin citirao izravno ili
neizravno preuzete tuðe spoznaje. Rabio je dosljedno europski sustav citiranja i
pisanja fusnota ispod teksta. U djelu je navedeno 438 fusnota. Prilikom istra-
8ivanja, formuliranja i predoèavanja rezultata istra8ivanja autor je rabio 125
aktualnih bibliografskih jedinica (knjiga, èlanaka, rasprava, ostalih izvora...).
Knjigu su recenzirali i dali pozitivne ocjene ugledni znanstvenici i sveuèi-
lišni profesori:
• dr. sc. Zvonimir ArPek, redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Eko-
nomskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu i
• dr. sc. Edna Mrnjavac, redovita profesorica i znanstvena savjetnica na
Fakultetu za turistièki i hotelski menad8ment u Opatiji Sveuèilišta u
Rijeci.
Autoru ove knjige, sveuèilišnoga ud8benika i priruènika s naslovom Te-
melji logistièke špedicije, prof. dr. sc. Ratku Zeleniki, po8elimo još mnogo
napisanih i objavljenih djela.
U Rijeci, travanj 2006.
Doc. dr. sc. Tanja Poletan Jugoviæ
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